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APÉNDICE 
PROGRAMA DEL CURSO “ÉTICA” 
 
Luis Juan Guerrero 
 
ÉTICA 
 
TEMA: PROBLEMAS ÉTICOS DE LA FILOSOFÍA DE LA HISTORIA1
 
 
I. — Formación de la conciencia histórica 
1. El siglo XVIII 
2. El romanticismo 
 
II. — Estructuras de la Historia 
3. Las objetivaciones espirituales y los peligros del extrañamiento 
objetivo. 
4. El dinamismo histórico. Sus interpretaciones. 
 
III. — Sentido de la Historia 
5. La tesis de la historicidad de la existencia humana. 
6. La Historia como actividad y el problema de la libertad humana. 
7. La historia como pensamiento y los problemas de la Filosofía de la 
Historia. 
8. Eticidad e Historia en Hegel 
 
La bolilla 8 del presente programa estará a cargo del profesor 
adjunto de la asignatura, doctor Ángel Vasallo. 
 
 
 
 
                                                          
1 Luis Juan Guerrero, “Ética”, en Universidad de Buenos Aires, Programas de los 
cursos, op. cit, pp. 47-49. 
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2 Para facilitar la identificación de las obras, además de completar la ficha bibliográfica, 
hemos reordenado el listado de autores por orden alfabético. 
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OBRAS ESPECIALES 
 
Serán indicadas y discutidas en clase, a medida que lo requiera el 
desarrollo del curso. 
 
Nota. —  Para poder rendir examen se requiere la aprobación 
previa de una monografía sobre una obra, autor o corriente de ideas en 
sus relaciones con alguno de los puntos del programa anterior. 
Durante el curso escolar, únicamente el profesor aprobará el tema 
elegido por cada alumno y dará las indicaciones necesarias para su 
desarrollo. 
La monografía deberá ser presentada dentro de los plazos y 
demás requisitos establecidos por la Ordenanza de Trabajos prácticos. 
 
 
 
 
 
 
 
